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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В решении масштабных задач, стоя­
щих перед Россией, все более возрастает значение науки, информационной и 
коммуникационных отраслей экономики. Закономерности мирового развития, 
предполагающие постепенный переход от индустриального общества к общест­
ву информационному, осознаны сегодня не только учеными, но и признаны на 
полJПИЧеском уровне. Информационно-коммуникационные технолоrnи активно 
используются для обеспечения управления на государственном и отраслевом 
уровне, в организациях. 
Развкrие средств коммуникации представляет новые возможности органи­
зациям для эффективного ведения предпринимательской деятельности с широ­
ким применением компьютеров, программного обеспечения, интернета. В на­
стоящее время ни одна организация не может обойтись без информационно­
коммуникационного обеспечения управления. По данным федеральной службы 
статистики Российской Федерации за 201 О год из 176684 обследованных орга­
низациl! Российской Федерации 93,8% используют в своей деятельности персо­
нальные компьютеры, 68,4% - локальные вычисл~rrелъные сети, 82,4% - интер­
нет, а 28,5% имеют веб-сайт. 
Современные информационные технологии создают возможности для авто­
матизации различных функций управления, позволяют формировать базы дан­
ных, обеспечивающие обмен информацией между различными службами, а 
профессиональные проrраммные продукты - обрабатывать значительные объе­
мы информации, систематизировать ее и представлять в отчетах в соответствии 
с потребностями различных пользователей. Все это позволяет говорить о еди­
ной информационной системе обеспечения управления, неотъемлемой частью 
которой является система бухгалтерского учета. 
Информатизация общества повлияла и на организацию бухгалтерского уче­
та. Организация виртуальной торговли, использование электронных систем рас­
четов, представление отчетности в электронной форме и другие хозяйственные 
операции выполняются с применением информационно-коммуникационных 
технологий. Все это оказывает влияние не только на способы обработки инфор­
мации, но и требует разработки адекватного методического обеспечения бух­
галтерского учета. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в деятель­
ности организаций приводит к возникновению новых объектов, подлежащих 
отражению в бухгалтерском учете, для которых требуется определить условия 
признания, методы оценки, признаки классификации и методику учета. При 
этом следует признать, что нормативно-правовые и методические документы, 
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реrулирующие ведение бухгалтерского учета, не в полной мере отражают эти 
изменения и нуждаются в обновлении. 
Разработка и внедрение системы информационно-коммуникационного 
обеспечения упрааления требует больших единовременных затрат, инвестиций 
в основные средства и объекrы интеллекrуальной собственности. При этом не­
обходимо учитывать организационные особенности системы управлении, мас­
штабы деятельности организации, использующей подобные системы, высокие 
темпы морального старения средств коммуникаций. Эти факrоры увеличивают 
риск неэффективного вложения средств. 
Значительными являются расходы на эксмуатацию и обслуживание ин­
формационно-коммуникационных средств, которые носят периодический ха­
рактер. Поэтому важной задачей исследования информационно­
коммуникационного обеспечения управления является формирование аналити­
ческой информации о расходах для их манирования и анализа. 
Решение вопросов учета и анализа информационно-коммуникационного 
обеспечения организаций требуют развития инструментария финансового и 
управленческого учета и анализа. 
Степень ра3работанности проблемы. Теоретические аспекrы методологии 
и практики бухгалтерского и управленческого учета рассматриваются отечест­
венными и зарубежными учеными. 
Существенный вклад в развитие теоретико-методолопrческих и организаци­
онных проблем бухгалтерского и управленческого учета, экономического ана­
лиза учета внесли: Р.А. Алборов, П.С. Безруких, И.Н. Богатая, С.А. Бороненко­
ва, С.М. Бычкова, М.А. Вахрушина, О.Н. Волкова, Н.Д. Врублевский, К.М. Га­
рифуллин, В.Г. Гетьман, В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, Г.С. 
Клычова, М.И. Кутер, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, О.А. Миронова, О.Е. 
Николаева, С.А. Николаева, ПЛ. Новиченко, В.Д. Новодворский, В.Ф. ПалЮ\, 
В.И. Петрова, В.И. Подольский, Л.В. Попова, Я.В. Соколов, А.Е. Суглобов, В.П. 
Суйц, В.А. Терехова, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и друmе. 
Исследованием концеrnуальных основ управленческого учета занимались 
такие зарубежные специалисты, как Х. Андерсон, А. Аnчерч, М.Ф. Ван Бреда, Р. 
Вандер Вил, К. Друри, Р. Нидлз, К. Уорд, Э.С. Хендриксеи, Ч.Т. Хорнгрен, Р. 
Энтони. 
Наличие значительного числа проводимых исследований российскими и за­
рубежными специалистами подтверждает, что управленческий учет постоянно 
развивается в соответствии с современными условиями хозяйствования, совер­
шенствуя присущие ему методы и инструме1пы. В то же время специальных ра­
бот, посвященных вопросам разработки методики бyxramepcкoro учета объек­
тов информационно-коммуникационного обеспечения управления организаций, 
а также методики учета и анализа расходов на информационно­
коммуникационное обеспечение управления недостаточно. 
Актуальность и недостаточная изученность теоретических, методических и 
практических вопросов учета 06ьекто11 информационно-коммуникационного 
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обесnеченю уnрав.ленЮ1 nредоnредслнлн цель и задачи диссертацион11оrо ис­
следования. 
Цель и задачи исследовании. Целью исследования является разработка 
комплекса теоретических и методических вопросов бухгалтерского учета, а 
также выбор и обоснование учетно-аналитического инструментария информа­
ционно-коммуникационного обеспечения управления организаций . Для дости­
жен1U1 поставленной цели в работе сформулированы следующие задачи: 
- охарактеризовать объекты бyxramepcкoro учета, образующие систему ин­
формационно-коммуникационного обесriечения управленИJI организаций в со­
ответствии с действующей нормативно-правовой базой; 
- уточииrь кр~перни признания объеJСI'Ов бухгалтерского учета информаци­
онно-коммуникационного обесnечеНИJI орrанизаций, в том числе д1U1 веб-сайта; 
- выделип. критерии классификации расходов на создание информационно­
коммуникацнонного обеспечеНИ.11 управления организаций и их обслуживание; 
- выявип. методические особенности оценки и разработать рекомендации 
по развкrюо методики бухгалтерского учета ннформационно-
коммуникационноrо обеспечеНИ.1 управления организаций; 
- внести предложеНИ.11 по развитию аналнтическоrо учета информацнонно­
коммунихационноrо обеспечения организаций; 
предложить методиху анализа расходов на ннформацнонно-
коммуннкацнонное обеспечение управления организаций; 
- разрабаrать методику оценки эффективности использования и состояния 
информационно-коммуникационного обеспечеНИJ1 организаций. 
Область исследованнА. Выбранная тема исследоваНИ.11 соответствует науч­
ным направ.леНИJ1м ВАК по специальносm 08.00.12 "Бухгалтерский учет, стати­
сrика": 
- п. 1 .5 "Реrулирование и стандартизацИJ1 правил ведения бyxramepcкoro 
учета при формировании отчетных данных"; 
- п. 1.6 "Адаrnация различных систем бухrалтерского учета, их соответст­
вие международным стандартам"; 
- п. 2.8 "Экономический анализ и оценка эффективности предприниматель­
ской деJIТеЛЪНОСТИ". 
Предмет и объект исследования. Предметом исследованш является сово­
купность теорС"rическнх и методических вопросов учета. анализа и оценки ис­
пол~.зования информационно-коммуникационных обеспечения организаций. 
Объектами исследования 11811.11ются действующах методика и организация 
учета деятельности организаций Республики Татарстан и Республики Марий 
Эл, использующих в своей деятельности объекты информационно­
коммуникационноrо обеспечения. 
Теоретико-методологнчеnrоА основой диссертации послужили труды 
отечественных и зарубежных авторов по проблемам теории и практики бухгал­
терского учета; законодательные и нормативные акты по орrаинзаuии бухгал­
терского учета объеlСI'Ов информационно-коммуникаuионноrо обеспечения 
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управления; международные стандарты финансовой отчетности; действующw~ 
пра1СП1ка учета и анализа орrанизациА Республики Татарстан и Республики 
МаркА Эл: филиала в РМЭ ОАО "Ростелеком", ОАО "Вымпел-Коммуникации", 
ООО "ПУ Электроспектр" и другие; информационные, справочные источники и 
данные статистики. 
В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: 
наблюдение, сравнение, анализ и синrез, методы системного и экономического 
анализа, что позвоJJИЛо обеспечиrь достоверность и обоснованность выводов и 
рекомендаций, предложенных в диссертации. 
Научная новизна диссертааutи состоит в теоретическом обосновании и 
решении комплекса вопросов, связанных с развитием учетно-аналитического 
инструме1Пария информационно-коммуникационного обеспечеНЮI управления 
организаций. 
Основные положения и выводы, представляющие научную новизну, заклю­
чаются в следующем: 
- охарактеризованы объекты бухгалтерского учета образующие систему 
информационно-коммуникационного обеспечения управлеНЮ1 организаций, 
включающих: технические средства обработки информации и коммуникаций, 
программные средства, расходы орrанизации; предложено выделиrь веб-сайт 
организации как самостоятельный объект; 
-уточнены критерии признания объектов Ю1формационно-
коммуникационного обеспечения: организаций в качестве основных средств; на 
основе анализа требований росскАских стандартов учета и международных 
стандартов финансовой отчетности обосновано, <rro веб-саАт организации при 
оформлении исКJIЮчиrе.льных прав на него может учитывап.ся хак нематери­
альный актив; 
- уточнена классификация расходов на создание информационно­
коммуникационного обеспечения управления организаций, выделены два кри­
терия группировки расходов: расходы капитального характера и расходы на 
модернизацию объектов, приводящие к созданию амортизируемых активов; те­
кущие расходы по обеспечению и обслуживанию средств; 
- ВЫJIВЛены и охарактеризованы методические особенности оценки инфор­
мационно-коммуникационного обеспечения организаций по первоначальной и 
остаточной стоимости; определен состав расходов, формирующих первоначаль­
ную стоимость веб-сайта, разработаны методические рекомендации по учету 
веб-сайта: схема бухгалтерских записей в зависимости от способа создания объ­
екта и оформления прав собственности; 
- разработаны рекомендации по организации аналитического учета различ­
ных объектов информационно-коммуникационного обеспечения управления 
организаций с применением аналИтических субсчетов учета расходов, разрабо­
тана номенклатура статей расходов по их видам и назначению; 
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разработана методика анализа расходов на информационно­
коммуникационное обеспечение управления организаций, определены этапы 
его проведения и их содержание; 
- определен состав показателей, характеризующих эффективность исполь­
зования состояния и движения информационно-коммуникационного обеспече­
ния управления организаций, и меrодика их анализа. 
Теоретическое значение полученных результатов состоЮ" в том, что вы­
полненное исследование содержит комплексное решение вопросов меrодиче­
ского обеспечения и выбора учеrно-аналитнческого инструментария учета ин­
формационно-коммуникационного обеспечения управления. 
Пракmческая значимость заключается в том, что выводы и предложения, 
полученные в результате исследования, моrут быть использованы в практике 
работы организаций различной отраслевой принадлежности. Практические раз­
работки, содержащиеся в диссертации, моrут послужить методической основой 
организации бухrалгерскоrо учета информационно-коммуникационного обес­
печения управления организаций, анализа расходов, связанных с его приобрете­
нием, эксплуатацией и обслуживанием. 
Апробаци11 и внедрение результатов исследовани11. Основные теоретиче­
ские и практические результаты исследования рассмmрены и одобрены на все­
российской научно-практической конференции студентов и аспирантов "Россия: 
вариа~rгы и сценарии развИТИJ111 (г. Казань, 2007 г.), международной научно­
практической конференции студентов и аспирантов "Глобальные проблемы со­
временности: действительность и пропюзы" (г. Казань, 2008 г.), научно­
практической конференции студентов и аспирантов "Повьппение ресурсного 
потенциала региона, как фактора его экономического роста в современных ус­
ловиях экономики", (г. Казань, 2009 г.), всероссийской научно-практической 
конференции студе~пов и аспирантов "Казанские научные чтения студентов и 
аспира1Пов - 2009", (г. Казань, 2009 г.), вcepoccиltcкolt научно-практической 
конференции студентов и аспирантов "Гражданское общество, правовое госу­
дарство и инновационная экономика как факторы модернизации" (г. Нижне­
камск, 2010-r.), всероссийской межвузовской научноlt конференции "Научный 
потенциал молодежи - будущее России" (г. Муром, 2010 г.), всероссийской на­
учно-практическоlt конференции студентов и аспирантов "Казанские научные 
чтения студе1ПОв и аспирантов - 2010" (г. Казань, 2010 г.), всероссийской науч­
но-практической конференции "Теория и практика инновационного развития: 
федеральный, региональный и муниципальный аспекты" (r. Нижнекамск, 2011 
г.), научно-практической конференции школьников, учигелей, студе~пов, аспи­
рантов и молодых ученых "Тенденции развития российского общества в XXI 
веке" (r. Чистополь, 2011 г.), международной научно-практической конферен­
ции "Проблемы и перспективы развwrия торговли, индустрии гостеприимства, 
сервиса и услуг в России и за рубежом" (r. Казань, 2011 г.), международной на­
учно-практической конференции студентов н аспирантов "РоссийскаJ1 цивили-
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зация: политико-правовые и социально-экономические особенности" (г. Набе­
режные Челны, 2012 г.). 
Оrдельные положения диссертации внедрены в практику деятельности ор­
ганизаций: ООО ПУ "Электроспектр" (г. Казань), ООО "Олрит" (РМЭ. п.г.т. 
Медведево) и других. Основные положения диссертации используются в учеб­
ном процессе ЧОУ ВПО "Института экономики, управления и права" (г. Казань) 
при преподавании дисциплин "Бухгалтерский учет". 
Публикации. Наиболее существенные положения и результаты исследова­
ния нашли отражение в 15 публикациях авторским объемом 3.82 печ. л., среди 
которых три работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заклю­
чения, списка шпературы, приложений, иллюстрирована таблицами и рисунка­
ми, имеет следующее содержание: 
Введение 
1 Сущностная характеристика информационно-коммуникационного 
обеспечения управлени11 и его влияние на организацию бухгалтерского 
учета 
1.1 Состав, характеристика и норма111вно-правовое регулирование учета 
информационно-коммуникационного обеспечения управления 
1.2 Признание информационно-коммуникационного обеспечения управле­
ния в бухгалтерском учете 
1.3 Классификация расходов на создание информационно-
коммуникационного обеспечения управления 
2 Особенности учета и оценки информационно-коммуникационного 
обеспечения организаций 
2.1 Методические особенности оценки информационно-коммуникационного 
обеспечения управления 
2.2 Методика учета информационно-коммуникационного обеспечения 
управления 
2.3 Развитие аналитического учета информационно-коммуникационного 
обеспечения управления 
3 Методический инструментарий анализа информационно-
коммуннкационного обеспечения управления 
3.1 Методика анализа расходов на информационно-коммуникационное 
обеспечение управления 
3.2 Методика оценки :эффективности использования информационно­
коммуникационного обеспечения управления 
3.3 Методика анализа состояния информационно-коммуникационного обес-
печения управления 
ЗаI01ю•1ение 
Список использованных источников 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Охарактеризованы объекп.r бухrалтерского учета образующие сис­
тему информационно-коммуникационного обеспечения управления орга­
ннацнй, включающих: технические средства обработки информации и 
коммуникаций, Проf1>аммные средства, расходы органн18цин; предложено 
выделить веб-саАт организации как самостопельный объект. 
Развитие информационных технологий и средств коммуникации оказывает 
непосредственное влияние на экономические аспекты жизнедеятельности обще­
ства. Автоматизация управлениs носит комплексный характер, охватывает раз­
личные функции управления, значительно увеличивает объем используемой 
информации и измеНJ.ет технологию ее обработки. В диссертации дана харак­
териС"mКа системы информационно-коммуникационного обеспечения управле­
ния организаций (СИКОУО) на основе изучения действующей нормативно­
правовоА базы. 
Отмечено, что объекты СИКОУО необходимо рассматривать исходя из 
комплексной природы правоопюшений, возникающих в информационной и те­
лекоммуникационных сферах. Эrи отношениs регулируются разными нормами 
права, в том числе отраслевыми. Эrо позволяет дim. более качественную харак­
теристику объектам бухгалтерского учета и сформировсrrь условия договора 
между субъектами в отношении телекоммуникационных услуг. 
Исходя из правовых норм и требований стандартов бухгаmерскоrо учета 
выделено три группы объектов: материальные активы; нематериальные активы 
и расходы (рис.1 ). 
ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТ А 
Основное Маrериально- Немаrерналь- Расходы 
средство 
производствен· ныА актив 
ные запасы будущих периодов текущие 
Технические средства обра· Лро1113Ммные Расходы на про- Расходы на обслужи-
ботки ннфор~н: средстаа об- rраю~ные средства и ванне информаuиокно-
- ВЫЧИСЛКJеJIЬНlll техника; рабаrхи ИН· всб-сайт орrа11иэа1111м rroммytlНIGIQllOHttoro 
- оргаиюационная техника; формации; при наличии не нс· oбecneчellИll управле-
- KDМNYHHICВUИORНllJI техника. веб-саliт ор- 1шючнтельных прав 11И11 
rакнзацни. на объект. 
1 1 1 1 
ПБУ 6/01 "Учет основных ПБУ 1412007 
средств", ПБУ 5/01 "Учет ма- "Учет немате- 1 !БУ 10199 "Расходы организации• 
териально-производственкwх рнальных ак-
заnасов" тнвов• 
НОРМА ТИВНО-ПРлвовоr. РЕГУ JIИРОВАНИF 
Рис:. 1. Объекты информационно-комму1tикацuонного обеспечения 
управлени11 ор1·внизацнй и их нормативно-правое регу;шрование 
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В первую группу включены технические средства обработки информации, 
принимаемые к уч~ в качестве основных средств или материалъно­
nроизводственных запасов. Ко второй группе отнесены программные средства 
обработки информации, базы данных и другие, принимаемые на учет как нема­
териальные активы. Обязательным условием выделения подобных объектов 
учета является оформление права на результаты интеллектуальной деятельно­
сти или на средства индивидуализации. В третью группы отнесены расходы, 
связанные с приобретением программных средств, баз данных, а также расходы 
на обслуживание объектов СИКОУО. 
2. Уточнены криrерни признания объектов ннформацноuuо­
коммуннкацнонного обеепеченн11 оргаЮ1зацнй в качестве основных 
средств; на основе анализа требований российских стандартов учета и ме. 
ждународных стандартов финансовой отчетности обосновано, что веtkайт 
организации при оформлении исключительных прав на него может учиrы­
ваться как нематериальный актив. 
В работе проанализированы требования российских ста~щартов бухгалrер­
ского учета в отношении условий признания различных объектов. Огмечено, 
что на практике возникают проблемы, связанные с выделением инвентарных 
объектов учета и признания их в качестве основного средства или материально­
производственкых запасов. Эrо объясняется тем, что СИКОУО обладает внут­
ренним единством, но не может рассматриваться как едины!! объект бухгалтер­
ского учета. Построена структурно-лоmческая модель СИКОУ, которая исполь­
зована для характеристики объектов бухгалтерского учета. 
В структуре СИКОУО можно выделить сложные элеме!ПЫ (информацион­
ная система, информационно-телекоммуникационная сеть, документированная 
информация) и простые элементы, которые, как правило, являются инвентар­
ными объектами учета. 
Информационно-телекоммуникационная сеть постоянно изменяется за счет 
наращивания линий передачи информации, обновляется и модернизируется в 
соответствии с потребносrями менеджмента и под воздействием технического 
прогресса. При этом отдельные элементы системы введенные в эксплуатацию в 
различные периоды ее функционирования, отличаются по срокам полезного ис­
пользования. В работе даны рекомендации по условиям признания объектов 
СИКОУ, которые мoryr быть использованы в целях разработки учетной поли­
тики организации. 
Анализ российских стандартов бухгалтерского учета показал, что отсутст­
вуют нормы, регулирующие вопросы учета веб-сайта (интернет-сайта), а по 
мнению зкономистов возможно использовать два подхода: признать объект не­
материальным активом или учитывать текущие расходы, которые признаются 
при формировании финансовых резуштrrов в течение определенноJ"о периода 
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времени. Обосновано, 'ПО нормы rражданскоrо права, положения российских и 
меж.цународных стандартов учета позвош1ют прюнать вэб-саКr в качестве не­
материального актива. 
Вэб-сайт представляет собой объект авторского права нлн совокупность 
двух объектов авторского права: программы для ЭВМ, обеспечивающей его 
функционирование; графического решения (дизайна). Соответствие имущест­
венных прав на веб-сайт критериям идеJТТифиющии его в качестве нематериаль­
ных активов приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Условии признания имущественных прав на веб-саRт и их 
соответствие критерн11м отнесении к 11ематериальным активам 
Условия отнесения объ-
ектов учета к нематерu- Комментарии 
альным активам 
СпособнОСТh пршюсюъ Использование wеЬ.сайп. способсnlует расmирению количества 
организации экономиче- клие1ПОВ органюашm, финансовых пщтrеров, поставщихов н 
ские выгоды в будущем Т.Д. 
- --------- -
Наличие права на получе- Договор о предоставлеНJUI услуг по регистрации доменных 
нне экономических выгод имен, акт сдачи-приемки услуг, подmерждсние о реrнС'Jl)ации, 
выдаваемое после присвоении регистрируемому домену в цен-
lрВЛЬНОЙ базе данных. 
Возможность идеК111фи- Сайт организации можно crrдcmrrь crr другого имущества, в том 
кации (выделения, сrгде- числе от носкrелей информации (компьютерных систем), про-
ления) оргаиизацией от rраммных средств, которые способствовали созданшо сайга, 
другого имущества системного проrрамУного обеспечения. 
Использование свыше од- Договор на pentClp3ЦИIO и сопровождение доме1шого имени в 
кого года ( 12 месJЩсв) cern Интернет вступает в силу с момента его заключения и дей-
ствует в течение количества лет, оплаченных организацией-
заказчиком. 
llc предполаrасrся про- Организация, если ее основным видо!'о! де~rrелыюсти не является 
дажа объекта в течение 12 веб~дизайн, не ставит перед собой цель перепрода1Ъ сайr в бли-
месяцев жайшем будущем. 
1 Факrическая (первоиа- Первичные документы, в rоторых Оlражены расходы, включен-
чалъная) стоимость объ- ные в nервоначальную стоимость нематериального актива (рас-
екта может бьrrь досто- четно-ШJатсжнаи ведомость, акт-справка выполнеННЬIХ работ, 
1 верно определена другие документы, nеречислеН11Ые в договоре на реrnстрашоо и 
1 сопровождение домснн01·0 имени в cern Интернет) 
-
1 Оrсутствне материально- При регистрации доменного ю~ени орrанизащu1 nолучаст права 
j веществеmюn формы на его использование. 
Сделан вывод о полном соответствии имушественных прав на веб-сайт кри· 
териям отнесения к нематериальным активам. Этот вывод подтверждают поло­
жения МСФО. 
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3. Уточнена классификация расходов на соэдание ннформацнонно­
коммуникацнонноrо обеспечения управлении орrанюацнй, выделены два 
критерии rруппнровк:и расходов: расходы капитального характера и рас­
ходы на модернн:JВцню обьекrов, привод11щне к созданию амортизируемых 
активов; текущие расходы по обеспечению и обслуживанию средсrв. 
Современные системы информационио-коммуннкационного обеспеченИJI 
требуют значительных расходов. При этом высокие темпы научно-технического 
прогресса в этих отраслях экономики определяют значимость факторов мораль­
ного износа технических средсrв, что с11язано с дополнительными рисками не­
эффекгивных инвестиций, ростом расходов на модернизацию. 
Исследование специальной литературы позволило выделиrь несколько ме­
тодических проблем признания и классификации расходов на информационио­
коммуникационное обеспечение управления: деление расходов на капиталь­
ные и текущие; оценка влияния изменения технико-эксплуатационных характе­
ристик объектов информационно-коммуникационного обеспечения управления 
после модернизации на способность приносить экономические выгоды; опреде­
ление срока полезного использования объекгов. 
Расходы, связанные с созданием и обслуживанием информационно­
коммуникационного обеспечения управления предложено разделиrь на капи­
тальные и текущие (рис. 2). 
Расходы на создание и использование информационно­
коммуникационного обеспеченИJ1 управления 
Расходы, приводящие к 
созданию амортизируе­
мого имущества 
Расходы на модерниза­
цию технических 
средств 
Текущие 
Расходы на приобрете­
ние и текущее обслужи­
вание технических 
средств 
Расходы на содержание 
и обновление программ­
ных средств 
Расходы на содержание 
и обновление интернет­
сайта организации 
Рис. 2. Класснфн~ащнк расхонои НА создание и нснользованне ннфор­
мацно11110-коммуннкаu.нонного обеспечении упраВJ1с11ик орга11i1зацнй 
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Кашпальные расходы, связанные с созданием технических и программных 
средств обработки информации и веб-сайта, представляют собой фактические 
затраты на приобретение и создание активов, формирующих их первоначаль­
ную стоимость. В Э1)' группу также отнесены расходы на модернизацию техни­
ческих средств. Текущие расходы включают расходы на приобретение и теку­
щие обслуживание технических средств обработки информации, расходы на со­
держание и обслуживание программных средств и веб-сайта организации. 
В соответствии с предnоженной классификацией расходов в работе даны 
предложения по развитию аналитического учета на информационно­
коммуникационное обеспечение. 
4. Выявлены и охарактеризованы методические особенности оценки 
ннформационно-коммунН)(ационноrо обеспечения орrаннзаций по перво­
начальной и остаточноА стоимости; определен состав расходов, форми­
рующих первоначальную стоимость веб-айта, разработаны методические 
рекомендации по учету веб-сайта: схема бухrалтерских записей в зависи­
мости от способа создания объекта и оформлени11 прав собственности. 
Определены особенности оценюt различных объектов системы информаци­
онно-коммуникационного обеспечения управления в бyxra.rrrepcкoм учете в за­
висимости от способа приобретения, группы wmпюв и друrих признаков. Про­
анализированы положения учетной поmпИЮt ОАО "ВымпелКом" и филиала в 
РМЭ ОАО "Ростелеком" в части обоснованнОС'Пf выбранных методов начисле­
ния амортизации как важного фактора формирования остаточной стоимости ос­
новных средств н финансовых результатов деятельности. Отмечено, что в от­
ношении технических средств, учитываемых в сосrаве оборудования примене­
ние линейных методов амортизации не всегда оправдано. Эти выводы подrвер­
ждены аналитическими расчетами суммы амортизации, остаточной стоимости 
и оценки их влияния на налоговые обязательства и финансовые результаты дея­
тельности для оборудования ассиметричных цифровых абоне~rrских линий 
(ADSL) ОАО "ВымпелКом" 
Определен состав расходов, формирующих первоначальную стоимость веб­
сайта ках амортизируемого актива. Аналитический учет расходов может быrь 
· организован по этапам создания сайта: планирование, разработка и внедрение 
(табл.2). 
Таблица 2. Состав расходов по стади11м разработки веб-сайта 
Этапы разра- Состав расходов ботки вtб-сайта 
Планирование Расходы на исследование рынка; расходы на создание npoe1mюro и бнз-
нес-планов; расходы создание теХЮtческоrо зaдaJIИJI. 
Разработка Расходы на покупку кш1пьютерноii техники; расходы на реrнстра1111ю 
доменного имени; расходы на создаuне системы управления контен-
том; расходы на дизайн-макет и графический макет каждой страню1ы 
веб-саJ1та; расходы на создаЮ!е, покушсу и загрузку на сайт текстов и 
1 ~Vl'-'1 ий. 
Ввод в зксплуа- Расходы по заrрузке ко~пента на сервер. 
тацию 
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Расходы вюпочаются в первоначапьную стоимость веб-сайта и предвари­
тельно учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" на анали­
тическом субсчете 08.1.4 "Создание ииrернет-сайта". 
В целях бухгалтерского учета необходимо установить срок полезного ис­
пользования сайта. При принятии веб-сайта к бухrалтерскому учету организа­
ция определяет срок его полезного использования как период, в течении кото­
рого организация предполагает ис11ользовать нематериальный актив с получе­
нием экономических выгод. В отношении нематериального актива с неопреде­
ленным сроком полезного использования организация ежегодно должна рас­
сматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 
определить срок полезного использования данного актива. В случае прекраще­
ния существования указанных факторов организация определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации. 
Определение срока полезного использования веб-сайта производиться исхо­
дя из срока действия прав на веб-сайт. Договор на регистрацию 
и сопровождение доменного имени в сети Интернет вступает в силу с момента 
его заключения и действует в течение количества лет, оплаченных организаци­
ей-заказчиком. Таким образом, срок полезного использования веб-сайта опреде­
ляется исходя из срока прав на объект интеллектуальной деятельности. 
Анализ положений нормативно-методических документов позволил сделать 
вывод, что методика учета большинства объектов, входящих в состав информа­
ционно-коммуникационного обеспечения разработана. В российских стандартах 
бухгалтерского учета отсутствуют нормы, реrулирующих бухгалтерский учет 
расходов на создание веб-сайта. Поскольку обоснована целесообразность вьще­
ления подобного объекта учета, и соответствие его условиям признания в каче­
стве нематериальных активов, рекомендовано внести изменения в пункт 4 дей­
ствующего Положения по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных 
активов», включить веб-сайт в состав нематериальных активов. 
В работе предложена методика учета расходов на создание веб-сайта в за­
висимости от способа создания и оформления прав на этот объект собственно­
сти (табл.З) 
Таблица 3. БухnuТТерские записи ло yчtry расходов 11а создание всб-сайта 
:i· --·--- ·---- 1 Konn<'cnoидe11uнЯr.in-oв Содержа11ие хозАйстве11ноli операции дебtт l(~И!_ __ n 
- - ------·---------- -
1 2 3 4 
iсоздание сайта сШ..ой щ;гйнUЗацией (п11аво на сайт /]l!гucmmшvemcяJ -
1.1 Начислена зарабоrnая ШJата работникам за разрабопу 08.1.4 70 
сайта 
1.2 Начислены взносы во в11ебюwкеrnые фонды с заработ- 08.1.4 69 
11ой rL18Thl рабошиков coзд3IOllDIX сайт 
1 .3 Списа11а стоимосrь ма:rериа~юв, 11еобходимых дrn1 rозда- 08.1.4 10 
ниясайта 
1.4 Ограже11ы расходы по ~осударствеИ11ой реrистраuии 08.1.4 76 
1 пnак па сайт 
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Окончание таблицы 3 
1 _ _ 2 ____ ~----1---~3'--~~-__;_4 _ _ 
1.5 Оплачены расходы по rосударсrвенной реП!С1р3WIИ 76 51 
nna11 на сайт 
1.6 Отражена стоимость реrисmацни доме1mоrо имени 08.1.4 60 
! 1. 7 1 Отражена сvмма НДС 19 60 
1.8 Поинята к вычетv сумма НДС 68 .. ~ . --'19 _ __, 
1.9 Сайr пРl!НJПЪI куче'!)' в составе нематсри'!J!ЬНЫХ акrивов 04 08.1.4 
2 Создание сайта самой ооганизаиией (rroaвo на поогппи'"' не vегистои11Vеmся) 
2.1 Начислена заработная плата работникам за разработку 97 70 
сайта 
2.2 Начислены взносы во в11ебюджеmые фонды с заработ- 97 69 
ной IL'laты оаботников создающих сайт 
2.3 CIDICЗНa стоимость материалов, необходимых .D.1IJI созд11· 97 10 
ККJ1 сайт 
2.4 Ort>aжata стоимость vcлvr CI'ODOFIIOIX ооганизаций 97 60 
2.5 Списана часть расходов будущих периодов (ежемеСJtчио, 20, 25, 26, 44 97 
в течении cooltЗ действи.1 доrовооа) 
З Создание сайта ппдпядным способом (111JQвo на llDOгDllММll nпинадлежит заказчuкvl 
3.1 Оrnажена задолженность поJПJИдчикv за сайт 08.1.4 60 
3.2 OmmireнacvммaHдC 19 60 
3.3 Поиюrrа к вычету сvмма ИЛС 68 19 
3.4 Оплачена задолжеRНость по -- 60 51 
3.5 Оrражены расходы по rосударствс1D1ой регистрации 08.1.4 76 
1mав на сайт 
3.6 Оплачены расходы по государственной регистрации 76 51 
ПМА на сайт 
3. 7 Отражена стоимость ое111сmапии домеююrо имени 08.1 .4 60 
3.8 "--а С\'ММ& НдС 19 60 
3.9 ПовнmtхвычетvсvммаНПС 68 19 
3.10 Сайт ПDИВIТ к vчетv в составе нематеоиальных 111П11ВОВ 04 08.1.4 
4 Создание программных средств подрядным способом (право на програwму принад­
лежит подрндчшсvJ 
4.1 Учтен в расходах будущих периодов платеж за право 9?° ·· 60 
пользованием сайта 
4.2 Uтоажена сvмма иле 19 60 
4.3 Приипа к вычсту~~-------+----'6-'-8 -- ---+---.:.19'---__, 
,-4.4 Оилачено пnаво пользование сайтом 60 51 
, 4.5 Списана часть расходов будущих периодов (еже)(сач1ю, 20, 25, 26, 44 97 
1 в течении соока действИJI доrовооа) 
5. Разработаны рекомендации по орrанизации аиалtrrическоrо учета 
раз.личных обыктов информацнонно-коммуникацнонноrо обкпеченна 
управления оргаиюаций с применением аналитических субсчетов учета 
расходов, разработана номенклатура статей расходов по их видам и назна­
чению. 
Даны предложенИJ1 по развитию аналитического учета расходов на инфор­
мационно-коммуникационное обеспечение. Комплексный характер текущих 
расходов на информационно-коммуникационное обеспечение управлении ]а­
трудняет анализ и КОlfГРОЛЪ их динамики и сч>уктуры. При этом традиционный 
нодход к организации аналитического учета в разрезе укр)•пненных статей (за­
работная плата и отчисления во внебюджетные фонды; амортизация, матери-
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альные затраты, услу1"И сторонних организаций и прочие затр81Ъ1) не позволяет 
использовать информацюо в целях обоснования управленческих решений. В 
связи с этим предлагается в аналитическом учете вьщелить три группы расхо­
дов: 
- расходы на приобретение и текущее обслуживание технических средств 
обработки информации; 
- расходы на содержание и обновление программных средств обработки ин­
формации; 
• расходы на содержание и обновление интернет-сайта. 
Для каждой группы расходов разработана номенклатура комплексных ста­
тей и определен состав расходов. Предложен формат ведомости аналИ111Ческого 
учета расходов. 
При этом можно вьщелить три уровня организации аналитического учета: 1 
- синтетический счет; 2- аналитический субсчет, соответствующий виду расхо­
дов; 3- статьи расходов. Пример построения структуры счета по этому принци­
пу представлен в таблице 4. 
Таблица 4. Предлагаемая струкrура субсчета 26.1 "Содержание н экс-
1111)'&тация те1ничес:кн1 и 11роf1N1ммны1 с:редав обработки информации" 
CтpyК"fYPll с:чета 
f Субс:чет 1 DO(lllдкa Субс:чет 2 nорRдка Субс:чет 3 DO(lllдКI 
26.1 "Содержание н 26.1.1 "Приобретение 26.1.1.1 "Приобретение вычислительной тех-
эксплуатация тех- и текущее обслужива- RИIСИ" 
нических R про- ние вьrчисmm:льной и 26.1.1.2 "Приобреrеиие отдельных частеА вы-
rрам111ных средств орrанизационной тех- числиrелъной техники" 
обработюi инфор- ники11 26.1.1.3 "Амортизация вычисmm:льной техни-
мации'' кн" 
12Н2 "Смq>Ж- ' 26.1.1.4 • Текущий ремонт вычисmпельной и орrанизациониой техники" 1 26.1.1.5 "Прочие расходы" 
1 
26.1.2.1 "Создание программНЬIХ средств" 
1 обновление программ- 26.1.2.2 "A\lopтизilШiJI nporpl!Мlllн:ыx q~едств" 
1 
! ных средств" 26.1.2.3 "Обновление пporpa.\IMllЪIX средств" 
26.1.2.4 "Прочие расходы" 
26.1.З "Содержание и 26.1.З.1 "Создание сайта" 
1 
обоовление юпернет- 26.1.3.2 "Услуги хостшп·а" 
сайrа" 26.1.З.3 "Амортизация mrrернст-сайта" 
26.1.З.4 "Обновление сайта" 
26.1.3.5 "Прочие расходы" 
Предлагаемые подходы к организации аналитического учета мoiyr быть ис­
пользованы в финансовом и управленческом учете. В частности, в разрезе ана­
литических статей мoryr разрабатывать плановые сметы (бюджеты), осуществ­
ляться контроль за величиной расходов. 
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6. Раэрабопна методика аналюа рааодов на информационно­
коммуиикациоииое обеспечение управлени11 орnннзациА, определены эта­
пы его проведенlUI н их содержание. 
Анализ расходов на информационно-коммуникационное обеспечение 
управлени.11 организаций ямяется задачей управленческого анализа и требует 
адекватной информационной базы. Предстаменные в работе предложения по 
развитию методического инструмекrария бухгалтерского учета информацион­
но-коммуникационное обеспечения управления организаций позволяют опреде­
лить содержание и последователън0С1Ъ анализа расходов на информационно­
коммуникационные средства упрамения организаций (ИКС) (рис.3). 
Цел~. - проанализировать величину и C1JIYJПYPY рас­
ходов на ИКС н их ВЛКIНие на финансовые результа­
ты дсnел ьносrн орга11изацни 
Содержание и последовnел~.иосr~. авалнза рааодов 
1. Анализ пп11Т11J1Ьиых расходов и и1 аnпвве ва ос:вовные средства в 
ве1118Приальвыt активы 
1.1 Анализ дн- 12 Анализ 1.3 Анализ 1.4 Анализ сметы 
намикн и сrрук- динамики и расходов на (бюджета) K8ЛJI· 
11УJ>ы затрат на стру!П)'РЫ модернизацию тальных вложен11й 
информацион- икс и нема- икс на ИКС и обосно-
ные и коммуни- териальных ванне плановых по-
каuнопные тех- активов казатслеЯ на пер-
нолоmи спективу 
2. Анализ теку111Н1 расходов на ИКС 
2.1 Анализ ди11амики 2.2 Ана.1ю дина.11ики и 2.3 Анализ влия­
и струпуры текущих структуры расходов на ИКС иия текущих рас. 
расходов на содержа- по центрам фннансовоЯ от- ходов на ИКС на 
нне и обслуживание встственносrи, с том числе финансовые ре­
ИКС (по группам анал11з ОТ1tЛонеинЯ фаnичс- зультаты деятель-­
объектов, по назна- ских расходов от плановых 11ости организа­
чснию расходов, по (сметных) н факторныll ана- ции 
элементам затрат) лиз расходов 
Обоснование управленче­
ских реwс11нА, планов и 
бюджетов орrан нзащш 
.Рж. З. Содержание и nослtдоваТС11ьность lll8JIИ38 расходов 
н1 ИIСС уnравленн11 орrанюациlt 
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В работе приведены результаты анализа по данным органов статистики и 
исследуемым предприятиям. В частности проанализирована структура затрат 
организаций и предприятий на информационные и коммуникационные тех­
нологии по Республике Татарстан и Марий Эл. 
Сделан вывод, что в системе управленческого учета анализ расходов на 
информационно-коммуникационные средства управления организаций необхо­
димо увязывать с разработкой бюджетов организации, в том числе и по центрам 
финансовой ответственности. Это позволкr организовать контроль за величи­
ной расходов и сформировать информационную базу для разработки не только 
текущих планов, но долгосрочных прогнозов организаций. 
7. Определен состав показателей, характерюующих эффективность ис­
пользования, состояния и движения информационно-коммуннкацнонноrо 
обеспечения управления орrанизаций, и методика их анализа. 
В работе определены показатели, характеризующие эффективность исполь­
зования информационно-коммуникационных средств (ИКС), входящих в состав 
основных средств организаций, и определены направления анализа. 
В работах экономистов в целях анализа эффективности использования ос­
новных средств предлагается использовать показатели фондоотдачи, фондоемко­
сти и фондорентабельности. Изучение различных подходов в части методических 
принципов расчета показателей фондоотдачи, фондоемкОС'П\ и фондорентабель­
ности позволяет заключить, что унифицированного метода определения данных 
индикаrоров эффекmвности не существует. В качестве стоимостного выражения 
основных средств может использоваться как их полная первоначальная стои­
мость, так и первоначальная стоимость за вычетом износа, а также полная вос­
становительная стоимость основных средств или их восстановительная стои­
мость за вычетом износа. Оrсутствует единое мнение по поводу того, какой пока­
затель, характеризующий объем продукции (произведенная или реализованная) 
должен браться в целях исчисления показателя фондоотдачи. По данным иссле­
дуемых организаций проведен анализ перечисленных показателей и сформули­
рованы выводы. В таблице 5 приведены результаты факторного анализа влияние 
показателей использования ИКС на выручку по ОАО «ВымпелКом». 
В работе представлены результаты анализа по двум исследуемым предпри­
ятиям, в которых информационно-коммуникационные средства используется в 
основной деятельности. 
В целях анализа качественного состояния ИКС в большинстве известных ме­
тодик используют показаrели коэффициенты износа, годности, которые дополняют 
показателями движения основных средств - коэффициенты выбьrrия, обновления и 
срок обновления основных средств. 
На основе данных бухrаmерской отчеrnости и показателей, характеризую­
щих движение основных средств, проведен анализ состояния и дв~ния основных 
исследуемых предприятий. В таблице 6 представлены показатели по ИКС ОАО 
"Вымпел-Коммуникации" за 2009-2011 гг. 
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n/n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Nt 
o/n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Таблица 5. Расчет В11и11ния факторов на выручку ОАО "ВымпелКом" 
Аkмют- Вликине Вл11.11нвt фа~сrоров 
ПОIС138Тt..1Н 2810 ГО)t 2811 ГOJI нос от- uфон- Н8 выруч~tу от про-
ICJIOHCHHC ДOOТJllЧV Д8ЖН 
-Выручха от 
- -
nродl!JКИ, ТЪIС. 74434612 71292338 -3142274 
оvб. 
С)Х:дВСГОдовая 36391321х0,39"" сrоимость ИКС, 191196721 227588042 36391321 
-
1Ь/С. оvб. "'14192615,19 
·-. 
Фондоотдача 
икс, руб. , в 0,39 0,31 -0,08 
-
-О,08х227588042"' 
т.ч. "-18207043,36 
JI01DI апивной 227588042)(0,008"' Ч3СIИ в общей 0,965 0,967 О,о2 0,008 
сrоимосm ИКС "' 1820704,34 
~ маmин и 227588042)(0,0004" OOopy.OOllllllИll в 0,993 0,994 0,001 0,0004 
11С111ВНОЙ ЧЗС111 ..,9103s,22 
фоnдооrдача 227588042)((-О,о77)"' MВIDIDI И обо- 0,41 0,33 -0,08 -0,077 
1 DVДOlllllDll, оvб. "-17524279,23 
Таблица 6. Динамика llOlaD8ПJltlli ин+оРмацМО11шнrоммуинкациоииых 
qwдств ОАО "Вымпел-Ком" за 2009-2011 rr. 
Покаuтеяь Годы 
2009 2010 2011 
Первоначальнu стоимосп. ИКС ва начало пе- 154150236 167740075 214653368 
1 риода, тыс. руб. 
Пср11Оначальвu сrоимосrъ ИКС на 1оиец перно- 167740075 214653368 240522717 да, 'IЪIC. руб. 
Среднегодовая сrоимОСIЪ ИКС, ТЪIС. оvб. 156682141 191196721 227588042 
Накоnпе11ИШ1 величина начислешюii амор1ИЗ3- 80105016 113430851 132064058 
Wlll. всего, тыс. руб. 
Накопле1mа1 величина начнсленноА амортизации 681385 1003362 1313930 сооружекий, тыс. руб. 
Накоnлеяная величина начнслешюА амортизации 
машин, обору довllНИJI, трансrюJЛ11ЫХ средсm, 79004232 111677782 129832627 
ThlC. руб. 
Остаточнах (баланоовu) ИКС, tъ1с. руб. 87635059 101222517 108438659 
Псрвоначальнu СТОИМОСIЪ выбывших ИКС, тыс. 9036102 1861256 S592733 руб. 
Первоначальная стоимость поступивших икс, 22625941 48774549 31462082 тыс. руб. 
Резульrспы pacч<mi коэффI01Иекrов износа и коэффицие1ПОВ rодносm за три 
года дежrелыюсrn ОАО "ВымnелКом" представлены в таблице 7. 
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Таблиuа 7. Dоказатt.ли износа и rодносrи ннформаuно11но­
коммуннкацноииы1 с:рецс:та ОАО "Rы111пелКом" за 2009-2011 rт. 
Годы Показатмь 
2009 2010 !---~ КоэффЮiИент годности ИКС -0,52 i 0,47 0,4~
Коэффициент износа ИКС 0,48 1 0,53 . 0,55 
Расчет показателей движенИJ1 ИКС ОАО "ВымпелКом" представлен в таб­
лице 8. 
Nt 
n/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Таблица 8. ПО1(8]8ПЛН двнжt11н11 ннфор111ац11онно-ко111муниющнонны1 
средс:п ОАО "ВыипелКом" за 2009-2011 rт. 
Голы П1ЖВЗ8Т'tЛЬ 
2009 2010 2011 
Коэффшutент ввода ИКС, в т.ч. 0,14 0,31 0,13 
- сооружений и перед:~точных устройств 0,22 0,37 0,12 
- МllШИН И оборудОВllНИll 1,35 0,30 0,13 
КоэффИWtеlП выбьrrНJI ИКС, в т. ч. 0,057 0,115 0,026 
- сооружений и передаточных устроl!ств 0,012 0,007 0,001 
- машин и оборудован11.11 0,045 0,099 0,026 
Коэффицие~rr прироста ИКС, в т. ч. 0,09 0,28 0,12 
- сооружеШJI! и передаточных устройств 0,27 0,59 0,27 
- машин и оборудовании 0,89 0,28 0,09 
Cpok обновлеНИJ1 ИКС, лет, в т.ч . 6,8 2,5 6,8 
- сооружений и передатоЧJIЬIХ устройств 3,6 1,7 7,5 
- wа1пик и обору.11овакия 0,7 2,6 6,8 
Аналогичные расчеrы н аналю показателей состояния и движеНИJ1 икс прове­
ден по друmм объектам исследования. 
Анализ состояния и движения ИКС по исследуемым организациям выявил це­
лый ряд неrапmных тенденций, связанных с повышением уровня износа, низкими 
ко:эффициеиrами обновления, дnиrеm.ными сроками обновлеЮIJI ИКС. Выводы по 
результатам анализа моrу бьnъ использованы ДЛJ1 разработки маиов капиrальных 
вложений организаций . 
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